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表一1外 国に就労するタイ人労働者数
(1987)
国 名 人数
中東諸 国
シ ソガポール
ブル ネイ
日本
ア メ リカ合衆 国
・マレ・一シ ア
香港
デ ソマー ク
そ の他
74824
3629
2944
1481
752
705
392
154
671
計 85512
〔出所〕 内務省労働局
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表一2銀 行 を通 じた海外 タイ人か らの送金額
(1987)(単 位:100万バーツ)
金額
9620.0
32.0
110.O
n.a
6697.9
99.1
n,a
皿.a
4716.7
国 名
中東諸 国
シ ソガポール
フル 不イ
日本
アメ リカ合 衆国
・マレー シア
香港
デ ソマー ク
その他
21596.0
 
?
〔出所〕 タイ国中央銀行
〔注〕n.a… …資料 無 し
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